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Волонтерство, как одна из форм деятельностного отношения людей к 
социальному и природному окружению имеет свою историю сопоставимую, 
наверное, с историей существования человеческого общества. Всегда и во все 
времена среди людей имели место деятельность и поступки, несущие другим 
добро, помощь и поддержку, не преследуя при этом никакой материальной 
заинтересованности или выгоды. По толковому словарю С.И.Ожегова слово 
«волонтер» означает то же, что и «доброволец», то есть тот, кто добровольно 
взял на себя какую-нибудь работу (соответственно, «добровольный» труд – это 
труд, совершаемый по собственному желанию, не принудительно). 
Деятельность эта может принимать практически любые формы: от обычной 
помощи одного человека другому до усилий нескольких людей и целых 
объединений, направленных на решение образовательных, социальных, 
экологических и других проблем. 
Наряду с социальной значимостью данного феномена, волонтерство может 
выступать эффективным средством и методом воспитательной работы с детьми 
и учащейся молодежью в плане гуманизации межличностных  отношений, 
формирования высших нравственных чувств и социализации формирующейся 
личности. 
Сегодня бытует мнение, что приобщаясь к добрым делам совершающие их 
люди становятся еще добрее и лучше. Как показывает мировая практика, 
волонтерская деятельность является значимой не только для получающих 
помощь, но и для оказывающих ее (Бегидова Т. П., 2006; Антонюк С. Д. и др., 
2006).Возможно, именно поэтому, во многих вузах страны данное направление 
в воспитательной работе признается особенно значимым (Кудрицкий Ю. В., 
Осипук Г. М., 2006; Осмоловская Н. С., 2006; Якубович Е.Л.,2006 и мн. др.). 
Волонтерская деятельность студентов белорусских вузов связана с работой 
в направлении профилактики СПИДа, наркомании, других зависимостей; 
охраны и улучшения состояния окружающей среды; оказания помощи и 
поддержки ветеранам, детям-сиротам, инвалидам, одиноким, престарелым, 
больным; решения конкретных проблем людей, обделенных вниманием и 
заботой социума; охраны памятников культуры и истории; деятельности по 








числе людей с особенностями психофизического развития и инвалидов через 
вовлечение  их в адаптивную физическую культуру. 
Адаптивная физическая культура способствует не только укреплению 
здоровья и коррекции психофизических нарушений у занимающихся, но и 
решает острую социальную проблему социализации и интеграции инвалидов в 
общество. Уже сама постановка проблемы говорит о том, что наше общество (в 
том числе молодежь) ограничены в отношениях и практическом 
взаимодействии с данной категорией населения. Тем не менее, по 
многочисленным данным ООН известно, что в любой стране проживает не 
менее 10% людей имеющих устойчивые дефекты здоровья, ограничивающие 
жизнедеятельность и приводящие к социальной недостаточности, а 
следовательно, нуждающихся в социальной защите. Учитывая это 
обстоятельство, вряд ли можно говорить о полной социализации, вступающей в 
общество молодой смены, в сообществе которой рядом находятся люди, в 
отношении которых отсутствует социальный опыт общения, взаимодействия и 
тем более осуществления социальной защиты и решения их проблем. 
Эффективность волонтерской деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры, как действенного средства социализации студентов, 
формирования у них гуманности, адекватного отношения к категории 
населения нуждающейся в поддержке и социальной защите, подтверждает 
многолетний практический опыт такой деятельности волонтеров на факультете 
физической культуры и спорта в Витебском государственном университете 
имени П. М. Машерова. 
Актуальность такого направления волонтерской деятельности 
подтверждают результаты социологического опроса студентов факультета 
2016/2017 учебного года. Около трети респондентов (28%) испытывают к 
людям-инвалидам жалость, 63% - сочувствие, 8% - безразличие, 1% - 
неприязнь; готовность к волонтерскому участию в мероприятиях для  данной 
группы населения (один из важных нравственных показателей) отмечают 37% 
опрошенных; у 14% - она зависит от ситуации, 45% - не смогли дать 
утвердительного ответа; 82% - не смогли назвать какие либо существующие 
проблемы инвалидного движения; 7% респондентов отказываются участвовать 
в проводимых «Акциях милосердия», остальные (93%) - гарантируют свое 
участие и поддержку; при сложившейся необходимости оказать помощь 
человеку - инвалиду (в транспорте, на улице, в магазине и т.п.) большинство 
участников опроса считают, что они окажут помощь, но при этом 97% 
студентов, никогда не имели непосредственного взаимодействия с инвалидами 
и не реализовали эту возможность на практике. В ранее проведенных 
исследованиях выявлялось отсутствие знаний и практического опыта общения 
с инвалидами, что естественно обусловливало у респондентов закономерные 
чувства: «Неведомое побуждает страх». По данным анкетирования 28% 
респондентов указывали на страх перед инвалидами; на чувство брезгливости - 
12%; 6% студентов отметили, что им «стыдно за беспомощность государства» в 








необходимо удовлетворить потребности нормальных детей, а затем 
аномальных»; полагали, что в этом есть доля истины - 32% и не поддерживали 
такого мнения - 45% опрошенных (Нахаева Е. М., 2000; Синютич А. А., 
Новицкий П. И., 2000). 
Активное привлечение студентов (и преподавателей) к практической 
общественной деятельности в сфере адаптивной физической культуры которое 
осуществляется на факультете физической культуры и спорта ВГУ имени П. М. 
Машерова с 1997 года существенно изменяет данную ситуацию. В 2000 году, 
по инициативе заведующего кафедрой теории и методики физической культуры 
и спортивной медицины П.И.Новицкого здесь был основан «Витебский 
молодежный клуб адаптивной физической культуры и спорта» (далее – ВМК 
АФиС), как официальное общественное объединение Республики Беларусь. 
Представляя добровольную молодежную общественную организацию 
студентов и преподавателей, родителей детей-инвалидов и других лиц, 
признающих Устав организации. ВМК АФиС в своей многолетней 
деятельности целенаправленно преследует решение следующих целей (в 
соответствии с Уставом): 
• вовлечение и систематические занятия физкультурой и спортом 
инвалидов; 
• помощь детям и молодежи с недостатками умственного развития в 
социальной адаптации; 
• формирование у молодежи адекватного отношения к инвалидам и 
активной общественной позиции в решении их проблем. 
Основные направления деятельности клуба включают: 
• проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей с 
особенностями психофизического развития (ОПФР) и оказание волонтерской 
помощи государственным и общественным организациям в проведении таких 
мероприятий; 
• осуществление научно-исследовательской работы по проблемам 
адаптивной физической культуры, разработка и внедрение экспериментальных 
программ и научных студенческих проектов в практику физического 
воспитания детей с ОПФР; 
• проведение семинаров и научных конференций с целью расширения 
участия  учащихся и студентов в волонтерской деятельности молодежи и 
идейно-нравственного воспитания учащейся молодежи. 
За период работы клуба организованы и оказана помощь учреждениям 
образования в проведении многочисленных спортивных мероприятий, проектов 
и программ, направленных на социальную адаптацию и интеграцию детей-
инвалидов в общество. 
Эффективность проводимой клубом работы отражается в постоянно 
возрастающей численности студентов, прошедших школу волонтерства, 
признанием и высокой оценкой Министерства образования Республики 
Беларусь и международных организаций, общественной значимости работы 








современной молодежи, происходящими позитивами в социализации и форми-
ровании личности, как детей-инвалидов, так и самих студентов, активно 
участвующих в волонтерской деятельности. Примером признания 
организационно-практических возможностей клуба, являются целый ряд 
организованных Министерством образования и проведенных студентами 
волонтерами на базе ВГУ имени П. М. Машерова крупных республиканских 
спортивных мероприятий для инвалидов (Трейнинг Дэй, Усе разам). 
С 1999 года ежегодно в Витебске на базе Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова проводятся планируемые Министерством 
образования РБ (в разные годы совместно с Министерством спорта и туризма, 
Министерством социальной защиты населения, Белорусским комитетом 
Спешиал Олимпикс) соревнования, спортивные программы и конкурсы 
республиканского уровня для лиц с тяжелыми множественными нарушениями 
психомоторного развития. В каждом таком мероприятии принимают участие 
дети и взрослые (около 100 участников) из специальных учреждений 
образования разных областей РБ. Под руководством Витебского молодежного 
клуба «АФиС» в практическую деятельность по проведению этих соревнований 
включаются от 150 до 200 студентов-волонтеров. 
Таким образом, являясь организационным и идейным ядром 
волонтерской деятельности, ОО «Витебский молодежный клуб адаптивной 
физической культуры и спорта» активно продолжает осуществлять свою 
уставную деятельность на факультете физической культуры и спорта ВГУ 
имени П. М. Машерова, которая сложилась и проявила себя в качестве 
эффективной формы гуманистического воспитания, социализации 
студенческой молодежи и реализации государственной социальной политики в 
отношении лиц с особенностями психофизического развития и инвалидов. 
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